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A = Asmussen 1965
BuddhL = Hetényi 1997
DLT = Dankoff-Kelly 1982-1985
DoMT = Durkin-Meisteremst 2004-2006
DTS = Nadeljaev 1969
ED = Clauson 1972
halh. halha
hap. lég. hapax legomenon
hend. hendiadioin
К = Kara 2011
Как = Kakuk 1985
ki. mong. klasszikus mongol
TLH = Róna-Tas -  Berta 2011
Pl plural
Sg singular
SzMSz = Ádám 2006
TESZ = Benkő 1967
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